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  ABSTRAK  
 
Penelitian pengembangan media pembelajaran website offline bertujuan 
untuk menghasilkan suatu media. Materi yang terdapat pada media website 
offline  ini tentang kompetensi dasar menggunakan vernier caliper dan 
micrometer, mulai dari penjelasan secara umum vernier caliper dan 
micrometer, bagian-bagian vernier caliper dan micrometer, menghitung 
ketelitian vernier caliper dan micrometer, membaca vernier caliper dan 
micrometer serta praktek dalam menggunakan vernier caliper dan micrometer 
pada benda nyata untuk melihat keterserapan materi.  
Proses pengembangan media ini mempunyai tahapan dalam 
pembuatannya,  diantara tahapan pengembangan media website offline 
menggunakan vernier caliper dan micrometer ini dikembangkan berdasarkan 
metode Research and Development (R&D) dan menurut Bord & Gall serta 
bimbingan dari dosen pembimbing. Masukan dari ahli materi dan ahli media 
serta uji lapangan berupa angket instrument untuk penilaian hasil 
pengembangan media .  
Hasil angket penilaian pengembangan media website offline meliputi: 1) 
ahli materi terdiri dari, aspek tampilan skor 3,77 dengan hasil baik, aspek 
pemprograman skor 3,77 dengan hasil baik; 2) ahli media terdiri dari, aspek 
pembelajaran skor 4 dengan hasil baik, aspek isi skor 3,85 dengan hasil baik; 
dan 3) uji lapangan terdiri dari, aspek tampilan skor 4,2 dengan hasil baik, 
aspek pembelajaran 4,3 dengan hasil baik, aspek media skor 4,3 dengan hasil 
baik. Dari hasil diatas dapat disimpulkan pemgembangan media website offline  
kompetensi dasar menggunakan vernier caliper dan micrometer siap untuk 
digunakan untuk menyampaikan materi.  
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 ABSTRACTION  
 
Research and Development of website offline study media aim to create a 
media. The items in this website offline media contains about base competence 
of using vernier caliper and micrometer, start from explanation in general of 
vernier caliper and micrometer, parts of vernier caliper and micrometer, 
calculating correctness of vernier caliper and micrometer, reading vernier 
caliper and micrometer and also practice in using vernier caliper and 
micrometer at real object to see understanding of items. 
 The process of this media development has the steps in its making, one of 
the steps in development of this website offline media which use the vernier 
caliper and micrometer is developed base on method of Research and 
Development (R&D) and according to Bord & Gall and also counseling from 
counselor lecturer. Input from expert of items and media expert and also test 
field in the form of questionnaire instrument for the assessment of result media 
development. 
 The result of questionnaire assessment in development of website offline 
media contain: 1) Items expert consist of, aspect of score appearance 3,77 with 
the good result, aspect of score programming 3,77 with the good result 2) 
Media expert consist of, aspect of score study 4 with the good result, aspect 
score substance 3,85 with the good result; and 3) test field consist of aspect of 
score appearance 4,2 with the good result, study aspect 4,3 with the good 
result, aspect of score media 4,3 with the good result. From the result above 
can be concluded that development of base competence in using vernier caliper 
and micrometer by website offline media is ready to be used to submit items. 
 
  
